




1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Check-In Informática LTDA
Período Previsto: 04/06/2018 à 26/11/2018
Período referente a este relatório: 04/06/2018 à 25/11/2018
Supervisor/Preceptor: Larissa Ferreira Liz
Jornada Semanal/Horário: 30 horas/semana | 08h00 às 14h00
Assinatura da concedente (ou representante): 
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71.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Praticar os aprendizados de dentro da sala de aula, aplicando, 
principalmente, as técnicas relacionadas à Gestão de Marca e Editorial, trazendo 
à empresa, sua identidade e presença em redes sociais e em eventos do segmento 
hoteleiro.
Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação online e impressa.
Programa de atividades (PAE): Produção de e-books, manutenção da identidade 
visual, auxílio na gestão de marketing, criação de materiais impressos e digitais 
que a empresa necessitar.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: Depart. de Marketing 
com uma estagiária na área de Design Gráfico.
O que foi abordado no estágio: A gestão de marca da empresa, criação de padrões 
da identidade visual, folders, flyers, cartões de visita, peças gráficas para redes 
sociais, sites, postagens em blog e eBooks.
Atuação na área gráfica: Folders e cartões de visita.
Atuação na área informatizada (mídias): Redes sociais, site, eBooks, posts em 
blog.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Mesa com computador desktop em uma 
sala ampla com mais nove pessoas. Softwares licenciados e materiais impressos 
para consulta.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: A empresa 
se divide em departamentos, onde, o que faço parte e atuo como estagiária em 
Design é o depart. de Marketing, composto por mim e minha supervisora (Analista 
de Marketing).
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O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Departamento de Marketing.
Data do início do estágio: 04/06/2018
Data de encerramento do estágio: 26/11/2018
Carga horária diária: 06 (seis) horas.
Horário diário do estágio (entrada e saída): 08h00 às 14h00 (horário flexível).
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Julio Monteiro Teixeira
Formação e cargo: Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina 





 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1ª/Jun Ambientação com a empresa e a linguagem dos softwares 
que a mesma desenvolve. Início da diagramação do primeiro 
eBook da empresa.
2ª/Jun Criação de Email Marketing para divulgação do novo sistema 
de Gestão Hoteleira da empresa Check-In Softwares.
3ª/Jun Criação de materiais de divulgação em redes sociais e Email 
Marketing da feira de hotelaria Exprotel 2018.
4ª/Jun • Criação de Email Marketing para a campanha direcionada à 
clientes inativos da empresa.
• Criação de Anúncio para uma revista impressa referente 
aos Softwares PMS.
1ª/Jul Produção de Anúncio Carrossel dos softwares PMS para 
Google Ads.
2ª/Jul Produção, orçamento e fechamento de arquivo de Folder 
A4 com 4 páginas para divulgação de todos os produtos da 
empresa Check-In.
3ª/Jul Edição e manipulação de imagens para posts do blog da 
empresa e produção Stories para divulgação dos posts 
no Instagram. Auxílio no texto de divulgação dos posts 
relacionados ao mês de Julho/Agosto.
4ª/Jul • Continuidade da produção relacionada ao blog da empresa
• Produção de novos cartões de visitas.
1ª/Ago Produção do 2º eBook com tema Revenue Management.
2ª/Ago Preparação de materiais de divulgação, landing pages, email 
marketing e redes sociais relacionados ao eBook 2.
3ª/Ago Edição e manipulação de imagens para posts do blog da 
empresa e produção Stories para divulgação dos posts 
no Instagram. Auxílio no texto de divulgação dos posts 
relacionados ao mês de Agosto/Setembro.
4ª/Ago Preparação e planejamentos iniciais da nova identidade 
visual relacionada à fusão da empresa Check-In com a 
empresa Newhotel, uma empresa internacional de softwares 
hoteleiros.
1ª/Set Primeiros posts em redes sociais anunciando a fusão entre as 
empresas bem como Email Marketing.
2ª/Set Produção do 3º eBook com assunto voltado à tecnologia na 
gestão hoteleira.
3ª/Set - Hoje • Planejamento aprofundado da identidade visual adotada 
pela empresa no Brasil. Padronização de fontes, cores, filtros, 
imagens e segmentação por tipo de conteúdo, principalmente 
voltando-se às redes sociais.
• Produção de todo o cronograma de postagens de outubro, 
aplicando efetivamente a nova identidade visual da empresa 
e desenvolvimento de campanha de produtos Cloud PMS 
(software Newhotel Check-In) pelo Google Ads.
• Material impresso expondo toda a linha de produtos da 
empresa Newhotel Check-In adaptado para o Brasil.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
[eBook] Marketing Hoteleiro - como usar as redes sociais para atrair mais reservas
Briefing: Desafio de ser o primeiro eBook publicado da empresa. Necessitava de 
cores divertidas e leitura agradável, precisaria ser adaptável para full screen de 
computadores/notebooks. Aplicação dos conceitos do Marketing em imagens que 
ilustrassem o conteúdo.
Público-alvo: Pessoas (homens e mulheres) entre 35 e 50 anos, interessados em 
modernizar o atendimento ao cliente nos seus hotéis e pousadas.
Capa do eBook 01.
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Páginas internas do eBook 01.
Clique aqui para conferir na íntegra.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 2:
Email Marketing para divulgação do novo sistema de Gestão Hoteleira da empresa 
Check-In Softwares
Briefing: Desenvolver um E-mail Marketing de apresentação dos produtos 
oferecidos pela empresa. Foram 2 segmentos: Um e-mail focado no produto mais 
barato da linha de PMS (Property Manager System) e outro que mostrasse as três 
categorias de produtos, convencendo o cliente de que os mesmos se adaptam ao 
tamanho do hotel do mesmo.
Público-alvo: Pessoas (homens e mulheres) entre 40 e 60 anos, que procuram um 
sistema de gestão hoteleira com bom custo/benefício.
1918
E-mail Marketing relacionado ao sistema mais simples da empresa. E-mail Marketing que apresenta os três sistemas e suas especificades.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 3:
Novos cartões de visitas da empresa.
Briefing: Criação de um novo modelo de cartão de visitas para os funcionários da 
empresa voltados ao comercial.
Público-alvo: Chamar a atenção de pessoas que participam de feiras e visitas, 
geralmente homens de 45 à 60 anos.
Verso do cartão de visitas. Foi produzido em Papel Couchê 300g, laminação fosca 
e verniz localizado.
Frente do cartão de visitas.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 4:
Anúncio Impresso para Revista.
Briefing: Criação de um anúncio de meia página para uma revista sobre hotelaria, 
apresentando os softwares PMS citados no Email Marketing acima.
Público-alvo: Leitores da revista destinada que, em maioria, são pessoas de 35 à 
50 anos, interessadas em hotelaria e/ou donas de hotéis.
Anúncio de meia página para revista impressa.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 5:
[eBook] Revenue Management - Desafios e Soluções
Briefing: Tornar interessante um assunto conhecido como confuso pelos 
consumidores e empresários do setor hoteleiro: Revenue Management. Uma 
demanda também foi a de aumentar o tamanho da fonte utilizada e dinamizar 
mais a informação.
Público-alvo: Leitores donos de hotéis, pousadas ou redes hoteleiras afim de 
entender o processo de precificação e apoio à decisão dos serviços prestados.
Capa do eBook 02.
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Página de resumo do eBook 02. Página de conteúdo eBook 02.
2928
Página de Conclusão do eBook 02.
Para conferí-lo na íntegra clique aqui.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 6:
Stories para Instagram relacionados aos posts no blog da empresa. 
Briefing: Fazer stories divertidos para avisar sobre novas postagens no blog, 
pois o instagram não era um dos principais veículos de comunicação da empresa. 
(Este é um Resumo das ações antes e depois da fusão entre as empresas).
Público-alvo: Clientes e interessados no blog que seguem a página no Instagram.
Stories de chamada para o post: 3 maneiras de evitar overbooking em hotéis.
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Stories de chamada para o post: Por que pousadas também devem pensar em 
Marketing Digital.
Stories de chamada para o post: 3 exemplos de como usar Inteligência Artificial 
na gestão hoteleira.
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Stories de chamada para o post: 5 passos para tornar a estratégia de Social Media 
do seu hotel mais eficaz.
Stories de chamada para o post: O potencial do check-in e check-out automático 
na retenção de clientes.
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Stories de chamada para o post: Entenda como a tecnologia pode facilitar a gestão 
das equipes do hotel.
Stories de chamada para o post: O impacto da transformação digital no setor 
hoteleiro.
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Stories de chamada para o post: Como calcular o ROI da tecnologia em hotéis.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 7:
Anúncio da fusão da empresa Check-In com a empresa Newhotel. 
Briefing: A empresa Check-In, agora, se funde com a empresa Newhotel para 
formar a Newhotel Check-In. Desenvolvemos ações para anunciar a fusão entre as 
empresas em redes sociais e email.
Público-alvo: Clientes e inativos de ambas as empresas.
Post para Facebook e Instagram (feed) anunciando a fusão.
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Capa para Facebook anunciando a fusão.
Stories do Instagram anunciando a fusão.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 8:
[eBook] O potencial das novas tecnologias na gestão hoteleira
Briefing: Abordar a tecnologia na gestão hoteleira como um investimento para 
o futuro, mostrando as diversas possibilidades que podem surgir através do uso 
das mesmas e o quanto elas estão próximas e atuantes na realidade atual.
Público-alvo: Leitores donos de hotéis, pousadas ou redes hoteleiras que ainda 
não conhecem serviços que podem ser automatizados e facilitadores da gestão 
do seu negócio.
Capa do eBook 03.
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Página de Introdução do eBook 03. Página de conteúdo eBook 03.
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Página final do eBook 03, aplicando a nova identidade visual da empresa.
Para conferí-lo na íntegra clique aqui.
2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 9:
Sistema de Identidade Visual direcionada aos posts em redes sociais.
Briefing: Mesmo com a fusão, continuei como a responsável pelo Design na 
empresa no Brasil, o que fez com que precisássemos de um sistema novo de 
padronização de fontes, tamanhos e estilos de posts para redes sociais (que 
serviria para direcionar outras plataformas também. Fizemos a distinção entre 
posts de apresentação de produtos, institucionais e comemorativos.
Público-alvo: Público que curte e segue as páginas da Newhotel Check-In nas 
redes sociais.
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Post para Institucional para promover a imagem da empresa no Instagram, Twitter 
e Facebook.
Post para Institucional para promover a imagem da empresa no Linkedin.
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Post informativo para clientes no Instagram, Twitter e Facebook.
Post informativo para clientes no Linkedin.
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Post informativo para clientes, com layout e filtro usado para aplicação de logos 
e elementos coloridos no Instagram, Twitter e Facebook.
Post de apresentação de Produto/Serviço da empresa. O mesmo é um vídeo que 
fica em loop no Instagram e Facebook.
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Post de campanha de data comemorativa e adaptação da identidade a esse caso: 
Outubro Rosa.
Post de campanha de data comemorativa e adaptação da identidade a esse caso: 
Outubro Rosa 02.
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Post de campanha de data comemorativa e adaptação da identidade a esse caso: 
Outubro Rosa 03.
Post de campanha de data comemorativa e adaptação da identidade a esse caso: 
Outubro Rosa 04.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 10:
Material gráfico impresso e atualizado com os novos produtos Newhotel Check-In. 
Briefing: A empresa necessitava de um novo material impresso com a identidade 
visual e produtos fornecidos atualizados, que fosse apresentada de forma 
dinâmica.
Público-alvo: Clientes ou potenciais clientes, participantes de feiras e visitantes.
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Capa do Folder desenvolvido. Página interna do Folder de 6 páginas referente ao Cloud Suite.
5958
Página interna do Folder de 6 páginas referente aos sistemas integrados.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, consegui exercitar os conhecimentos adquiridos no Projeto Branding e 
Editorial, bem como, composição, noções de Marketing Digital e adaptação de 
conteúdos para diversas plataformas/versões. Além disso, tive a oportunidade de 
utilizar um espaço de trabalho de qualidade.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os pontos positivos foram que tive a primeira oportunidade de trabalhar em 
uma empresa fora do espaço da UFSC, com planejamento e gestão, trabalhando 
especificamente na área de Design, com estrutura necessária.
O ponto negativo seria com relação a prazos, pois a empresa ainda está 
desenvolvendo o departamento de Marketing, composto apenas por duas 
pessoas, o que torna difícil não existir situações de serviços de última hora.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
A maior diferença entre o ensino na UFSC é a aplicação de prazos reais. A 
metodologia de editorial precisou ser adaptada para que se tornasse mais flexível 
e se adequasse aos prazos.
O processo criativo é semelhante ao de Branding quando se diz respeito à 
aplicação da Identidade Visual.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Me tornou uma profissional mais madura e responsável. Entendi a dinâmica do 
design aplicado no dia a dia de uma empresa em ascenção. Com a fusão entre 
as duas empresas, pude aplicar, finalmente, diversos conceitos vistos em aula e 
tornar a identidade visual da empresa mais sólida.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
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A aplicação de personas e público alvo foi o principal exercício de empatia e 
semiótica. Pude analisar, errar e refazer os materiais destinados a um público bem 
diferente do visto antes durante a graduação até então. Também pude exercitar o 
processo criativo para desenvolver peças em tempos e prazos diferentes, o que 
acrescentou na minha flexibilidade enquanto designer.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
A noção de composição, Marketing Digital e toda a área de criação destinada à 
redes sociais, que não pude aprender durante o curso.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Em 8. Ainda preciso de uma oportunidade mais vasta de criação, dentro da 
empresa ou através de freelas, projetos da UFSC e etc. Mas, no geral, foi um ponto 
de partida muito importante, hoje me sinto mais preparada para encarar novos 
desafios e para cumprir meu papel na sociedade.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
Vanessa Vieira Mendes
Newhotel Check-In Software
04/06/2018 - 26/11/2018
